











13: 00～13: 30 
13: 30～13: 40 
市古貞次（国文学研究資料館長）









14: 50～15: 20 






17: 00～18: 30 レセプション
1月16日（金）






展示説明・当館利用案内 11: 40～12 : 00 
昼食 12: 00～13: 30 
シンポジウム 13: 30～16: 20 
「民間伝承（フォークロア）と文学」
































































































































































































































来1.§ 生荻コペンパーゲ、ン大学教授LID IN, Olof Gustav 
貞美林
? ?? ? ?
物氏源
?????????? ???LINDBERG, Wada Gunilla. 






























































































RAMIREZ-CHRIS TEN SEN 
Esperanza 

















RICHARD, Kenneth Leo トロン卜大学教授 中 －古 文 A子., 
RUTLEDGE,]. Eric. 生カリ・名フ古ォ屋ル大ニ学ア研大学究大生学院 比 較 文
戸子.,. 
坂本秀次 日本放送協会管理職 近 イ叱 文 Aて子.,. 
SALZBERG, Joy Lin 成城大学院研究生 ヨ日エ本民話・口承文
SALZBERG, Stephan. 東京大学大学院研究生 中国中世通俗文学
佐々木倫子
沢井耐三 愛知大学助教授 中（連世歌、俳文譜学） 
渋谷栄 国学院大学大学院生 平安朝文学
下瀬川慧子 東海大学教授 日 本 三口五口 戸子主£，
白 井忠功 立正大学教授 中（紀行世と文歌論学） 
鷲見恭子 東京大学大学院生 近（仮世名草文子学） 
SUMPTER, Jasmin Noble 京都大学研修員 古 典 文 ~ 
田嶋一夫 国文学研究資料館助教授 中 世 文 A子4 
高木 きよ子 米究セ・加ン十タ一ー大副学所連長合日本研 宗 教
戸子., 
鷹津義彦 立命館大学教授 文 戸子.,. 理 三日A開、
武田庄三郎 立正大学教授 近代・文学理論
龍田 肇 千葉県保育専門学院講師 近 代 文 Aて峠子
鶴崎裕雄 帝塚山学院短期大学助教授 中世・中世文学史
鶴田欣也 大プ学リ教テ授ィッシュコロンビア 近代・比較文学
上杉省和 静岡大学助教授 近 イt 文 A子.,. 
臼田甚五郎 国学院大学教授 口 承 文 ヨτ広±ー
VARDAMAN, Janes. 東北学院大学講師 近代（森鴎外）
VIDAEUS, Kerstin. 関西外国語大学助教授 近代（宮沢賢治）







山中光 国文学研究資料館助教授 近 代 文 A子'-. 
山内潤三 大谷女子大学教授 中世文学、語学
山下宏明 名古屋大学助教授 語 り 物文学
F元 斐郷 お茶の水女子大学院生 近 代 文 子,.., 
柚井吉子 近 代 文 A子'-. 














電話 03 (785) 7131 （代）
-134-
